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2012年度  
文化芸術総合演習 
資料探索法 ２ 
前回の復習 
資料探索法１ （於：図書館1階グループ学習室） 
 ・図書館の概要 
 ・図書館の基本的な使い方 
 ・OPAC検索① 
 ・図書館館内ツアー 
 
【ポイント】 
 ・図書館の利用方法、貸出・返却の流れ 
 ・OPAC検索   ・館内の設備、位置関係 
今日のメニュー 
資料探索法２ （於：407教室） 
 ・OPAC②（所蔵検索、検索のポイント） 
 ・知っておきたい検索ツール・Ｗｅｂサイト 
 ・文献複写依頼等（相互利用、ＩＬＬ） 
 ・マイライブラリ（予約、マイフォルダ等） 
 ・データベース（論文検索、新聞検索等）    
今日のポイント 
 
① 図書と論文では、探し方が違う！ 
 
② 使いこなそうマイライブラリ機能 
 
③ データベースで効率的に情報収集 
  
  
  
ＯＰＡＣを使いこなそう 
検索してもヒットしない理由 
① キーワードは適切か？ 
 《例》宣伝効果 ⇒ ヒットせず 
 Ⅰ．短い語に区切る 「宣伝 効果」  
   ⇒1件のみ ちょっと違うような感じも… 
 Ⅱ. 他にもっと適切な言葉がないか考える 
   ⇒宣伝   関連する他の用語はないか？ 
 
② 他の図書館にはないか？ 
キーワード選びのポイント 
① 検索語は短く簡潔に 
 長い語、文章は不向き。 
 単語をいくつか入力する方がよい。 
 
② 言葉を選ぼう 
 より広く探したいのなら、一般的な言葉を。 
 何を知りたいのか、それを表す適切な言葉 
 は何か ＝ 語彙力（ボキャブラリー）が重要 
 
③ 外国語の場合は要注意 
   （シェイクスピア、シェークスピア、Shakespeare） 
OPAC検索 入力のコツ 
☆どちらで入力しても検索結果は同じ 
 ・ひらがな⇔カタカナ（うぐいす⇔ウグイス） 
 ・漢字の新字体⇔旧字体（仏教⇔佛教） 
 ・英数字の全角⇔半角（２０１０⇔ 2010） 
 ・英字の大文字⇔小文字（JAPAN ⇔ Japan） 
 ・ウムラウトやアクサン等の音標記号付き文字 
 →音標記号を除いたローマ字で入力すること 
   （Wörterbuch ⇔ Worterbuch） 
☆長音（ー）は入れなくてもOK （ｽｸｰﾙ⇔ｽｸﾙ） 
ＯＰＡＣには限界がある 
① 意外と神経質 
 検索結果は検索ワードに厳格に従う。 
  Googleのような類推機能はないので要注意。 
 
② 論文の検索は苦手 
 雑誌のタイトルまでがＯＰＡＣの検索対象。 
 （例：『日経エンタテインメント』『静岡文化芸術大学研究 
    紀要』『ジュリスト』） 
 ただし、雑誌に掲載されている論文までは探し出せない 
 ⇒論文を探すには、別のツールを使う必要がある 
覚えておきたい検索ツール 
論文を探す: ＣｉＮｉｉ Ａｒｔｉｃｌｅｓ 
 論文（約1,300万件）を検索。本文が読めることも。 
 
図書を探す：ＣｉＮｉｉ Bookｓ 
 全国の大学図書館等が所蔵する図書・雑誌等を検索 
 
・図書館のトップページにリンクがあります 
・学外からでもアクセス可能 (※一部機能制限)   
覚えておきたいＷｅｂサイト 
ＮＤＬ‐ＯＰＡＣ（国立国会図書館蔵書検索） 
    納本制度により、国内で刊行されたすべての本がある。 
  
おうだんくん（静岡県図書館横断検索ｼｽﾃﾑ） 
    県内公立図書館・県内国公立大学図書館の所蔵検索。 
 
・図書館のトップページにリンクがあります 
・学外からでもアクセス可能  
読みたい本が書架にない 
～そんな場合はどうすればいい？ 
【所蔵されているが書架にない（貸出中）】 
 ・予約をかけて順番を待つ 
 ・所在が「研究室」の場合は図書館カウンターへ 
 
【本学に所蔵がない】 
① 購入希望図書（リクエスト）を申し込む 
② 他の図書館（大学図書館・公共図書館）の 
  資料を利用する 
図書購入のリクエスト（購入希望） 
申込書に記入してカウンターへ提出すればOK！ 
 （書名、著者名、出版者名、ISBN、価格、申請者の連絡先等） 
 ⇒申込用紙はカウンター前の掲示板にあります。 
 カウンター前の掲示板に、申込の流れを掲出しています。 
 
ただし、リクエストに全て応えられるわけではありません 
 （お断りする場合の一例） 
 ・高額な図書    ・本学の所蔵図書として不適切 
 ・既に所蔵あり   ・定期刊行物（≒雑誌） 
相互利用（ILL, Inter Library Loan）とは？ 
文献複写（文献のコピーを取り寄せ） 
現物借用（本を借り受ける） 
他大学等図書館訪問利用 
 
・カウンターに様式（申込書）がありますので、 
 必要事項を記入してください 
・ＣｉＮｉｉ等のサイトから、資料の情報を印刷して
持ってきてください（手書きメモはＮＧ） 
・送料や複写料金など実費負担があります 
学外の図書館～皆さんにも使えます 
 
 
学生証を提示すれば利用可能 
 
① 静岡県西部高等教育ネットワーク加盟大学の図書館 
  静岡大（浜松分館）、浜松医大、浜松大、浜松学院大、 
  静岡産業大（磐田）、静岡理工科大、聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ大 の7大学 
② 東海地区大学図書館協議会に加盟している大学の図書館 
  静岡・愛知・岐阜・三重の東海4県にある大半の大学 
  詳しくは http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/tokai/ 参照 
（※）念のため、事前に図書館カウンターでご相談ください。 
（※）貸出は原則不可。たいていは閲覧・複写まで。 
 
上記以外の大学図書館は、原則「紹介状」が必要  
 ⇒申込は図書館カウンターへ。すぐには発行できないので注意 
 
勿論、公立図書館も活用してください（その方が早いことも） 
データベースの使い方 
データベースの種類① 
【論文検索】 ※記事検索が中心､本文が読めるのは一部｡ 
CiNii Articles…日本の学術論文を中心とした論文情報
の提供サービス。索引だけでなく、本文へのリンクも多く
便利。約1,500万件の学術論文情報を収録。 
Magazine Plus…一般誌から専門誌、大学紀要、海外誌、
年報類・論文集まで、約1,203万件を収録。 
雑誌記事索引集成…明治時代から現在までに刊行され
た全国誌・地方誌の雑誌記事を検索できる。約1,262万
件を収録。 
Web OYA-bunko…週刊誌や月刊誌などの一般誌・大衆
誌の記事検索ならこのDBが便利。1988年以降の雑誌
記事索引。約320万件を収録。 
データベースの種類② 
【新聞記事検索】 ※紙面の画像も表示されて見やすい！ 
聞蔵Ⅱビジュアル…朝日新聞の記事データベース。明治
12年の創刊から今日まで、約1,200万件以上の記事を
収録。時事用語辞典『知恵蔵』、人物DBも便利。 
ヨミダス歴史館…読売新聞のデータベース。明治7年の創
刊号から最新号まで、約1,150万件の記事を収録。英字
紙”The Daily Yomiuri”記事テキストも読める。 
静岡新聞データベースplus日経テレコン21…静岡新聞と
日本経済新聞の記事検索が可能。静岡県内の記事、
経済情報ならこれが便利。企業検索は就活にも役立つ。 
 
【百科事典】 Japan Knowledge（ジャパンナレッジ） 
 百科事典や辞書など、約40ｺﾝﾃﾝﾂから一括検索が可能。 
わからないことがあったら… 
遠慮せずに 
図書館カウンターへ！ 
お待ちしています！！ 
静岡文化芸術大学 図書館・情報センター  
http://www.suac.ac.jp/library/ 
tosho-t@suac.ac.jp 
